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社会をめざす私たち。その領域は 隔報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サービスなど幅広くさまざまです
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は力
を 合 わ せ て豊 か な価 値を 創造 し 新 しい 時代 をき りひらい てゆ きます。 ?
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